























































































人口(人、2011 領土(平方キ GDP(10憶ド 1人当たりGNI GDP年成長率
年) 口、 2010年) ル、2011年) (Atlas Method、 (2002由 2011)ドル、2011年)
Jaoan 127.817.277 364500 5867 45.180 0.7 
Kazakhstan 16.558.459 2699700 186 8.220 7.7 
Lithuania 3.203.000 62670 43 12.280 4.5 
Poland 38.216.000 304200 514 12.480 4.2 
Russian Federation 141.930.000 16376870 1858 10.400 4.8 





Japan 27 71 
Kazakhstan 5 42 53 
Lithuania 4 28 68 
Poland 4 32 65 
Russia 4 37 59 













園 権力格差 不確回実避性 個人主輯 男性性 長期志向
Germany 35 65 67 66 31 
Japan 54 92 46 95 80 
Kazakhstan 1 
ロシアと同 ロシアと同 ロシアと問 ロシアと同
等 等 等 等
Lithuania2 42 65 60 19 30 
Poland 68 93 60 64 32 
Russia 93 95 39 36 
(出典)Hofstede [2001 J Cultural Consequences 
1) GLOBE指標より推定。 GLOBE指標について詳しくは、 House，et al. eds. [2004J. 
2) Huettinger [2008]. 
図表4 4か国と日本の民主主義度 (167か国中の順位)

































30%、雇用の30%を占めており (EBRD，Transition Report. Balcelowicz [2003J p .185)、ソ連の場合と
比べるとかなり高かったが(加藤[2006J125頁)、 2001年には GDP比で75%に達する




























































































































































CSRの促進。「責任あるビジネスJ年度大会の実施。 CSRMarket Place (CSR事例集)発行。ポー
タルサイトの運営。ニューズレター発行。その他CSRについてのさまざまな出版物の発行。メディ














RBFのウェプサイトを見ると、 RBFの戦略的パートナーの一覧表がある (http://www. responsi-
blebusiness. pl)。
ABB Poland， Anta1is Poland， A viva， Bayer， British American Tobacco， BRE Bank， CEMEX Poland， 
Citi Handlowy， Coca Cola HBC， Coca Cola Poland Services， Deloitte Poland， Fortum， Gas Transmission 
Operator GAZ-SYSTEM S.A.， GlaxoSmithKline， Orbis Hotel Group， LOTOS Group， Grupa Zywiec S.A.， 
IKEA， KGHM Polska Mied土S.A.， Kompania Piwowarska， KPMG， L'Oreal Poland， Lafarge Cement， 
Lyreco， Metro Group， Microsoft， Nestle Poland， Orange Polska， PKN Orlen， PGNiG S. A.， Polska 
Telefonia Cyfrowa， ProLogis， PwC (previously PricewaterhouseCoopers Polska)， Procter & Gamble 
Poland， Provident Poland， PZU， RWE Poland， Shel1 Poland， Siemens， Skanska Property Poland， Tchibo 
Poland， Totalizator Sportowy， Unilever Polska 
これらのほとんどが外資であり、ポーランド内資は、 GAZ-SYSTEM(ガス)、 LOTOS(石油業)、
Grupa Zywiec ビー ル製造)、 KompaniaPiwowarska (ピー ル製造)、 OrangePolska (通信)、 PKN
Orlen (石油業)、 PGNiGS.A. (石油・天然ガス)、 PolskaTelefonia Cyfrowa (通信)、 PZU(保険)、










































JMでCSRが本格的に導入されるのは、 2003年のことである O 同年、本社で倫理委員会が設立され、
倫理委員会により倫理綱領 (Codeof Conducts)が制定された (2002、2003年財務報告書)。現在では、
さらに CSR委員会もある oJMの企業活動の指針となる価値は人間性 (humanity)、優秀さ (merit)、
企業家精神 (enterepreneurship)、ならびに市民性 (citizenship)であり、それらはすでに CSRと適合
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